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RESUMEN 
El crecimiento de la Industria Azucarera hace que las Fábricas que procesan la Caña 
de Azúcar, sean también altamente competitivas a través sus procesos logísticos, su 
cadena de suministro, la mejor planificación de sus recursos, con precios competitivos 
en la compra de insumos y materia prima; repercutiendo en la Satisfacción de los 
Clientes con un producto de acuerdo a sus necesidades. 
El cliente hoy en día es más exigente y detallista, es por eso que las empresas deben 
ofrecerles bienes y servicios con un valor agregado y que los distinga de sus 
competidores, permitiéndoles ser la primera opción de compra que incrementará la 
rentabilidad de la empresa.  
La presente Tesis propone alternativas de solución en la Gestión del  Mantenimiento, 
mediante la ejecución de Programas de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en las 
Áreas de Elaboración de Azúcar, y así disminuir los Tiempos Perdidos en Fábrica que 
afectan los rendimientos de la Empresa. Estas mejoras pueden servir de modelo a los 
Procesos de Mantenimiento en Áreas de Campo, Extracción, Generación de Vapor y 
Energía. 
Luego de ejecutar la mejora a la Gestión del Mantenimiento en el año 2017 se obtuvo 
un VAN de S/. 2 746 174,12, un TIR de 33,43% y un B/C de S/. 2,29. También se logró 
disminuir el Tiempo Perdido en Fábrica de 12,55 % en el 2016 a 8,19 % en el 2017, y 
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The growth of the Sugar Industry means that the factories that process Sugar Cane are 
also highly competitive through their logistics process, their supply chain, the best 
planning of their resources, with competitive prices in the purchase of inputs and raw 
materials; impacting on Customer Satisfaction with a product according to their needs. 
The customer today is more demanding and more detailed, that is why companies 
must offer those goods and services with added value and distinguish them from their 
competitors, allowing them to be the first purchase option that will increase the 
profitability of the company. 
The present thesis proposes alternative solutions in Maintenance Management, 
through the execution of Preventive and Corrective Maintenance Programs in the 
Sugar Processing Areas, and thus reduces the Lost Times in the Factory that affect the 
performance of the Company. These improvements can serve as a model for 
Maintenance Processes in Areas: Field, Extraction, Steam Generation and Energy. 
After executing the improvement to Maintenance Management in the year 2017, a NPV 
of S /. 2 746 174, 12, an IRR of 33,43 % and a B / C of S /. 2,29. It was also possible to 
reduce the Lost Time in the Factory from 12,55% in 2016 to 8,19% in 2017, and 
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